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????、???。 ???、??????? ???? っ ? 。 ?ゅ?、 っ 、 。
??????????????
??????? 、 、?? ? っ 。 、????????????? ? ???????っ??、??????????????、????????。 、??。
??????ー?? ?????? ? ??
ee．
?
?
???ー?? ?
???ー????、???「???????」? ?、 ? ????、??? ? ?、? ?ー???? ? ー っ 。 ????、 ? ー? 、??????????っ????、?????? ー 、 ? ?
????????????????????????????????????????? 、 「 」 「???????? ?? ?」???? ??。 、??? ????? ??? 、 ????、? ? ?
????????、?????????????、???????っ????????っ ? 。??? 、 ???? ? 、?? 、??? 、 ??????っ?? ??、? ???、???? ? ???? 、?? ? 。?「? 」 、??? 、 「
???」???????????、???????? ー?ー??? 、 、??ー?、 ィ?? ? 」 、 「 ???????? ?」 ?「?? 」?? 、 ??????? ??? ???? っ 。
??
一26一
?????ー?????
????ー??????????、?????、? ? 。
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??ャー（???????）??????????????ー??????ゃ （ ）??????????ョッ?? ? ゃ??? ィ ?????? （??? っ ??? ）??? （??、 ）
?????????????、????「??????、 ? ????? 、 ????????、???っ? ???? 」?? 、 ?、?「? 、?? ? 」?? ? 。??? ??? ）??? ? ? ー 、?? 。 ? ? ??、? 、 、??ー ? ?。（ ? ? ????、??? ー 、 、??? ャー っ??。）? ??? ?、 ? ???? 、 ー????? ? 。?????（ ） （ ）?? ? ? ???? （
613　12　11　10　9　8　7
?ョッ???? ゃ???（?? ????）??????ィ??ゃ??????（? ?）
????）?ョッ???? ゃ??? ィ?????????? ???
????????、?）?? ??、??? ? ??? 」????????、 ? 、 ?っ?????。 、? 、 ???? ? 、 、?????。 「 ?」?? ? 、 「 」??? 、 ? ? ???????（????）??っ? 。 「 ? 」。、 （????、、 「
一27一
??????????????????
???っ?。
????ィ????????????
?????????、 、 「?????? ????」 ???っ???。???ィ?、????????????????っ ??? 。???、?「 ? ? ィ??」「?????? 」??? 、ィ???? ? ー????、「?????ー???????????
????? 」 っ 。??ィ?、????? ? 、???????? ?「????? ?ィ ?? 」???「 ィ????」 ャッ??? ?、?? 。????? 、??ィ????? 、 ィ
??????????????????。????????????、????????? 、????ィ?、? っ ??? 。 ??? っ 、???????????????、????ィ? っ ?? ???、
????? ? ィ ???????? ? ?? 。?「? 、???????? 。 ?????????????、? ???、 『 ??』? 。??? 、??? ? ???? 、?? ? ……」??? ー ー????、 ィ?? ???? ? 。??????????????
???????????????、?????????????????、??????? っ 。??? 、???????????、?????????? 「 」?? 。?????? 。????、??? 、???????。??? ???「??????」????????、??
??? 。?????? ー???????? 、 ー?? 。????? 、 ?「?????」? 「? 」???????、??? ? 。?「??」 ? 、 「? 」???? 、??? ? ょ
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????、?「??????????????? ????」 ー??っ 。 ?????????????? ?、 ? ??? 、 ? 。????? 、 、?? ???? 。??? ???????? ??? ? ………? ? ????? …………??? っ??? ? …… ??????? ………????? ……………? ??? （ ?……… ……… ??? っ 、? ????? ?
??????????????………??
②
?? ……?………… ………??…????? … … ?
④⑤
??? っ …??? ???? ?????? ……………???
⑦
?? っ ?。??（??? っ ）??????? 、 、??? 、 ???? 、??? 、? ??? っ 。??っ 「 」?? ??? 」 ー ?????、 「 ????? っ 、 「?? ?? 、
?????っ???」??????????? 。??? ? 、??? ???? ??????????????? 。 「???っ 」 ?????、 。??、 ??? ??????ッ????、???????????っ???? 。 ? っ?、「 」??? 、 ????? ? 。 ????、 ．???????、 ょっ
??。
?????．?
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??
?????????????
?????????、???????????????、?? っ???。 「 ??????????? 」??? 、 ??っ 。 「 」????? ? 。??? ? 、? 、??? 、 ???? 、?? 。??? ? 、??、 、 っ???、 ?????、? ? 。????、? ???? ?? ????、 ? 。?? ? 、
???????????????????。 ???? 、????? ?? 。 ???? ? ????、?? ? 、 ???? 、?? っ 。??? 「 ……」??? 、 、 、??? ???。 「 」????? っ 、 「? ???? ……」 ???? ?、???????、????????????
????? ?????。??? っ??? 、???? ??、?? っ?、? 、??? 。 ???? 、?? ????? 、??? ?
?。??????????????????、??????????????????? ? 。?? ? 「 」 、??? 「 ー???ー」?? ? 、?? っ ? 、?ッ??????。?????、????
??? ???????? 、???ー????? ??、 ? ???? 、??? 。??? ? 「??? ー ーっ?????????」? ??。? 、 ? 、???? 】 ? ??、? ???? ? ?????????????? ? ????? 、?? ? 、 ． ???、??? 、
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????????????????????。 、 、??? 、 、 、?? っ 、 ?????? 、??? ???? ????? 。?? ???? っ 、??? 、 、??? ? 、?? 。??? 、??? 、 ーっ???????????????、?????????? ???????? っ???。 ?? ?? 、??? ??? 、????? ?。
?????????????ー
??????、?????????????????????、???????????? ???????????。????? 、 、 ????? 、 、??? 、 ???? っ 。 ? 、??? ?? 、??? 、?? 。????? ????? ??????? ?????????? ????????10?????????????????
??????????、?????????????（? ） 、 （ ） っ 。
????????、??????????????????????っ???????? （ ）。???ー ???? 、 、 ???? ? 、 ょ??? 、??? 。????? 。??? ?????? 、?? 。 ? 、??? っ?。??? 、 ? っ 、??? ???? ??、? ? ??? ???、??? ? 。 ???っ??? ? ? ???、???? っ 、
一31一
?????????
??????????????、????
?????????????????。
??? 、 、???????。 ??????????????? っ 、????? ?? ???? ????????????っ? ???
??????? ??。
???????????????
????、??ー?? ??ー??????????、???? ー??? ? っ?? 。??? っ ???? 、??
??????、?????????
??? ? 、??????、??? 、???? ?
???、?????????????、??? ? っ??っ ? 、?? 。?「? ?? ??????????? 、 ?ッ ???ー???? ー ? 、 『??? っ?』 『 ャ??』 ??? ? 。??、 ? ? ????? 『??、 ? 』??? っ 」っ????、???????????、?????? 。????? 、??? っ ? 。??? 、 ? 、??? 、???。? ?????????????、????。 「 っ??? 」 「 、??? っ ? 」?? ー 、 ???
?、??????????っ???????? ? 、????、 ? 、
????????????????????????。? 、?
????? ?????? ????、 ? 。 「??? ????」 「??? 」 、??? 、 ????? 。??? 、 、??? っ 、?? ??? ???? 、??? 、??? 。?????? 。 ???? 、 、???っ?。???、 、 、?、 、?、????????? 。?? ? （ ）
一32一
???????
???????????
?????
???????、?????????????????????????????、????????? 、??? 、?? ? 。?．? ィ?? 、書????? ?
?? ? 。?? 、?? 、? 、?? 。? ?? ? 、?? ? ? っ?? ? っ 。?? 、 ??? 、 、??? ????っ ??? 。 ? 「 」
???????????????????????????。?? 、 ????????? ????? 。??、 、 、?? 「 っ 、?? ???? ?、 ???????っ 」 。??? ?? 、??? 。??? ???、 ??? ?? ????? ?? ? 、?????? 「?」 っ 。?? ?? 、 ? ?? ? 、??? ? 。?? 、 、??? ? 。?? 、??? 、??? 。?、 ? 。 （
???」?
10月号480円
毎日新聞社月刊教育の森
男の家庭科教師，大いに張り切る…宮　淑予
一部の予備軍となった大学二部教育吉家清次
●読者手記募集
「好きな先生・嫌いな先生」
●好評連載
魚津だより⑤婦唱夫随……………池田弥三郎
野底マーペー⑨子どもの生活………下嶋哲郎
女の生き方育て方
なぜいま女の生き方を問うか………永畑道子
《対談》むすめ・母親・おんな
　　　　　　　　　大庭みな子／井上好子
私の歩いて来た道……………・…・…・市川房枝
子連れ女優のブルース………………室野定子
男女別学がまかり通る現実………星野安三郎
【
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??ー????
?
???ー?ー?
げ?
??????「???????ュー? 「? 」??? ?????? ?????? 。?? ??。 ?、?? ? ょ 。???? ?（? ）???????????
?「????」?「? ー?????????」????? ???? ???（?）??? 〜???
（?????????????）
????????????（?????。???＝??）
????????????ー??????ょ??「?? 」 ???ー?。??? ?? ?????????????????
????? っ 。 ー????????? ??? 。??? ー????? ???????? 、 ??? ? 。??? ー? ＝??? ??
??????ー???????? ?? ?? ??、 ? ??? ??。 ? ? ??? 。? ? ??? ?? 。????＝???????????????? ＝???? ー?????? ??っ ??????。??? ? ???? 。 、?? ??? ??? 〜 （ 〜 ）?? ＝。?? ??? ?? ? ??? ?
????ー????????? ??? ???? 、 ? ??? ?? 。???。 （? ?? ） 「?? 」 「 」 「?? ?? っ?? 」「 、 っ???」。 、???? ??? 、?っ??? ??? ? っ 。?「 ?? ュー」?? ?? っ っ?? っ? ュー ??、???っ?。?「 」 ?????? ょ??。 ー?? 。?? ?? ←「 」?? ←「 」
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?????．?、?????????????????????．???．」???」??????????．????????｝?．?．?．?????????????????????????
????????????．?????????????????????????????????????????????????????」??????????????????????????????????????????????
??㌧??、?」」?????????????????????????????????????????????????????????????????．．????、．??????
????????????????????????????。???????????????
?????? ?
?????????????
????? ?
??。
??????ー????????
??????????????
??????????
??????????????ゃ
?? 、 ?
????「???????」??
????? ??
?? ゃ
???????? ? 。
???、???????????
?? 。??、
???????????????
???????ー??、?「??
?? ?。
????? 。??、?
??? 。
???っ? 、 、
????? 、 ?
?? 。
??、
?っ??っ
?? ー
??
??????、????????
?? ?っ?? 、
??? 、
???????
????ゃ????ゃ?????。????????????、
????????????。?????????っ?????
??????ー????。???????????????????、????
???????????（?）????〜 ? ? ???
???????。
????? ? ? ? ?????っ ?
???????????
（??????）
?? ー ?
????、?? っ
（??????????????
????
??。 ??????
???。????? ?
??????。 、
??????????ー
??? ???
??、 、
?? ???? ?）
??????????????、?????? ?
??????????????っ????。 ??????
??????????????????????。???????
??。???? 、?
????? っ
????? ?
??．???????????????．??．?????っ?????????
?? ? ???? ?
????????? っ? 。
??????? ?
??? ー 。
?? 、?、?
??????ィ?????っ?
?? ?
?? ???????
?? ??? 。 、
??ー
???。
?? 。
??? 、
?。
?? ?（
????????、?????
??
??）
???????????????
??ー????
???ー?ー?
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????
????
???????????? ????
??????????、?????????????????????っ?。????、 ? 、??? 。???? ? 、 っ っ???? っ ? 、?? ? 。????? 。 、
??っ????????????????っ??、??????????、??????? ? 、??っ 。??? 、? ???????????、?っ???????? ?。??? ? 、 ??、? 、??? ?? ?? 。??? ? 、??? ? ?。 ッ???????? 、 っ??? 。??? ー 、??????? ?? っ 。??? 、?? っ 。????? 、???? 。 ?
??。
??????????、??????????、???。???????????。?ー???ー???? 、????。?????、??????????? ? っ ? 。??? 。??? 、?? 。 ? ?????? 。????? 、 。??? 、??? っ 。?、 、????? 。???、? 、??。??? っ ー??? 。?ょっ??? ?、?。
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???????
??????????????
????????「??????っ????????????」???????、???? ? 、 ???? 、?? 。??? 、??? 、 ???? ? 、 、?? ???? 。??? 、??? ? ……。??? （っ?????、????????????
????????っ?????）?????????????、??、????????ッ 。? ???? 、??? っ ゃ ????、 ???。?? 、 、??? ? 。?????? 、??? ? 。 、?????? 、???、? ???、??? ??、??????? 、??? っ??? ? ? 。??? ヵ 、 っ?????? 、 ??っ??? 。????、 ョ????、 ?? 。?? 、 、
????????、???????????????????っ?、???? 、??? 、 ー??? ?、???? 、 、 ? ??? っ 。??? 、 っ???? ? 。??? 、??、 、??? ? 、 ? ー?????、??????????????、? ? ? 。???、?????? ?っ 、 、??? ????。 っ??? …… ?????????「 ??っ???」 ?? ??????? 、 、??? っ．こ????????
一37一
???????
、?
?
????????????
????????????????????「 っ ????????、 」?????? っ?ゃっ?。?????? ? ?。???????????、 ?????? 、 っ???っ っ?? 、 、?「???? 」 ??? 。??? 、
????????っ????、???????? ? ???? っ????。???、??????? っ?、?????????? ??? 。??? ? っ 、??? ???? 。 っ???っ?。???????、?っ???????、? 。?「?っ? 」 ???? ? 、ョ???????。???????????? 、 っ ? 、????? っ ? 。??? ョ ?? ? 、 っ?ゃっ 。??????。 っ??? ?、??? っ 、 ?????。 、
?????、???????????。??っ???、 ?????、??????????っ?ゃっ?? 、????? ? ???、?? っ??? ??っ 。? ???????っ????????????
??? 、???????? 。??? 、??? 、 っ??????????????????? 。 ??????????????????????、 ????。??? ??? ?。?? ?、??? 、 っ??? っ っ 、??? っ 。 ャ???っ? 。??? 、 ? ???? 、 「 」?? ?? 。 。
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?????
????????????
????????????、??????ヵ? ? 、?????。????、???????????? 。 、 ???? 、?、?????? 。?っ? っ 、?? 。 、??? ? 、???、?? 。??? 。 っ
?????????????????????????、????????っ??????っ??????????。??????? っ 。 ??? 。?????? 。????????????。 「 、?? ゃ? ??? ?、???????。 ゃ ー?? 、 」 。?????????? ?? 。??? ? 。 、?? 。 「??? 」??? ??? っ ? 。?? 、 ????? 。???????? 、???っ っ???。??? 。
????????????????????? 、??? ー 、?? 。?「 ? 。????、??? ??? 。っ???????……」??? ?? ?????。?????? 、 っ??? っ??、 ???っ????ょ?。????? ヵ ??、?????。 っ??? 。?。? 。????????? 。? 、??? ? っ 、??? 。 ??? 。 ??、??? 、??? 、??? ? 、ょ??。
一39一
??
????
???????????
?????????????
??????
鵬盈
携
隔??
謹w畿
??????????? ??????????????? 。??? 。
???????? 、?? ?っ 。
?
??? 、?
????????、
???????
??????
???
???? ????????????? 。
　　’一
?????
V
?
?????
???????
???????????????????、???? ????っ????。
耀
鶏
???????? 「 ?」?????、?? ?っ? 。
?????????????? 、?? ?。
????ュ???????????っ?
??????（????????????? 、 ? ?????? っ??????、 っっ??????、???????????????。?、 ?????? 、?? ? っ?? ? ?? 、?、 ??? ??? っ?? ? 、 ー?? 。? ?????? ? ?、 ??っ?? 。?? ??っ????、??????????????????? 、?? っ 。 、???????? っ ???、 っ 。?? ? ?
「?????」???
??????????????、??????? 、 ???。??? ュー??? ??っ???、??????。?? ????? ュー??? 、?、? 、?? ??? っ ? 。 （ ） ????????? っ 、??????っ 、? ー?ー???、 ? ????っ?。? ゃ ……?? ?、 （ ）?????、 ?????? っ??? 。 ? ??、?っ ?? ? 。 ょ??「 」??? ? ??。 「 ? 」
????????????????????、??? っ ?っ????。? ? ????? ?????? ???、????????????????? 、 ょ?ョッ 、 っっ???????、????????、????????。??? っ?っ 、 っ??? 。 ????? ???? ??っ??? ??、??? 。 ????? 、?? っ 。??? っ 、??? 。 ????? っ?? っ 、??? …… 。??? っ??? 、??? っ? 、 ……??? 、 ょ ????? 。 、???????ゃっ?……。???????
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?????????っ????。?? ????? 、? ????????? 、 ?? ?、??? っ ? 、??? っ 。 ??? ?????、 、???っ 。 、????? っ 。??????ょ??? 、??? ?? 、???ょ 、 ??、 ……。??? ??ゃ????。??? ?? （??）?っ っ ゃ 。??? 、 ャ ャ?、? ……。??? っ??? ? ? ……??? 、 ュ ??? ?っ ゃ
???……????、?????????ャ??ャ???。???????????（??????）??っ????????
??、?????????っ???…。 っ? 。??? ??? ?? 、 ュ?? ャ っ ゃっ 。??? ?? 。??? っ 、???。??? 「 」?、 っ ??????? っ っ??? ?、?? ??、????? 、???? ゃ 、????? ?? ?? ? ??、? 、??? 、??? ? …。?、? っ?? ? っ 。???「? 」 っ?、? 、 （ ）?? ? ゃ
???????????、??????????っ?、?っ??????っ?（???? ?ュ?）? 。??? ? っ 。????? っ っ 、
???っ?っ?。?（?）
???? 、 ? ょ?????? 、 ? ゃ?。 （ ）?? ?? 、 「 」??、?? ?? っ?? ?っ?。 。???? ゃ ? 。????、 っ ? ょ 。??? っ?? 。??? ?? ょ??? っ っ 、?? ???? 、 っ?? 。???????、 、 ??? ? ?
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??????。???????????、????????????ゃ?????。????????、??????????、?? ?っ??っ?ゃ???? 。???? 、 ? ゃ 。（ ）??? 。??? ……?、 。 （ ）??? ? ? っゃ?????。????????? っ?? 、 ?? 、????? 。??? っ?? 。?? ???? ???。??? っ?? 。?? ? ? 。 ???。 ? 。?? っ ……。????? ? 、 っ?? 。 っ ?っ 。??? 、??
????。??? 、????????、??????っ ???? ? ? 。??? ????っ?????????、 ??? 、????? ? ??????っ 。 ??。
?????? っ???
齢
???????? ???????? ? 、???、 、 ? ? 、?? ゃ? ?（ ）??? 、???。 ? っゃ???? 、 ? 。??? ……?? 、??? 。? ……（?）??????????????????、 ??
???。? っ っ
??、?ュ?????????????、??????っ????????? ? 。?? ゃっ? 。??? 、 、??? 、?ー っ??? 。? ?（ ）??っ っ 。??? 。?? っ? 。 （ ）???っ 、 「???」 、 、???、 っ ???? っ 。??、 、??? ゃ??。 、? ?? っ??、 ??? ????、? 、????? ?っ ? 。?? 、 っ?????? 、??? ? ? ?、 っ?? 、 。
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????????、???????????っ ???。?（ ）??? ? っ??? 、?、??? ????? 。?? 、 。??? ? ??、? 。??? ? ???? ? 。??。 ???? 。 っ っ??? ゃ ょ 。??? ???? 。 ャ ??、 。????? 、??????? 。??? 、 っ???ゃ? 、 、????、 ? ? ??、?? 、 （ ） ッ???? 。
????????????
囎
?????????????????????ょ??、????、???????????、 ? 、?? 。??? っっ?ゃ?????。??? ?、 ? ?っ?。??? ?、 ???? ???? 。?、 ??? ??、 。??? ? ???? ? 、??、 ょっっ????。??????????? ????、??。? ? ー??? ?? 、 。 ???、??? 、 ? 。 『
?????』???、????『????????? 。（ ） ???? 、 ???? 。 ? っ ?『ョ?????っ??????』?（?）??、??。?? 、??? ??? 。??? ? ?、 、??? 。??。 ? 、?? っ? 。??? ?、?ャ??、 ?????? ?、?? ?。 ??? ???????? ??、??、 っ 、??? 、?????。 ?? ??? ?。??? ? （??） ?、?? 、
一44一
????、????????????????。 ? 。?ュ? （ ）??????、? 。??? ? ? ? 、??? ??? ?????。??? ????。 ゃっ?? 。 （ ）??、 ???? 、 。?? ……??? ???? ? 。??? ?。?? 、 ? っ ……。
（?）
??? 、????? ?。?? ? ???? 、 っ??。
??????? っ ??っ??
???っ?????ゃ?????、???? ? ? ??????、 ??????? ???? ??、??? ? 、??? っ 、 っ ??。??? ? 、??? ???。??? っ 、????? ?、??? ? ??。? ???? っ 、 っ ? っ? ???? 、 ??、 ? ???????、 ??? っ??? ? 。??? ??? ????。????? っ 。??????? ????? ?????、? ??。? ?
?????、?????????????????、???????????????? 、 っ?????。 ?ッ ー ー?? 、?????? ? 。 っ????? 、 ょ??? っ 、??、 、??? ??? っ 、???。 ? 、??? ? っ???、 ッ ッ ー 、??? ? 。????。???? 、??? ゃ 、??? 。? っ?、? 、?? ??、 ??????????、???? 、 ???
一45一
?。??????????????、??????????????????????? 。??? っ???。 、?? 、 ? っ?? ?、 ? ……。??? 。??っ 、?っ? 。??????? 、 ー????っ ? 。 ?????? ??? 。??? 、??っ 。??? ?? 、?????ー??????????????? ? ??っ 、??。 。????? ? （ ）?? っ 、??? ??。? ??、???? ? ????? 。 ? ?
???????、????????????????、???????????????、 ???? 、?、? ??????? 。 っ 「 」??? っ 、 、?? ??????ゃ??ゃ?????????????、 ? 。 っ
?? ????? 。??? っ 、 ???? ? ?? 、?????????? ??。? ?????? ?? 。??? 、 っ???????????、 ???????、 っ??? 。ゃ??、 ??? 。?????、 ? ょっ っ???? ? 、 ?? っ?? 、
???、????、?????????????????????、???????、 ?????? 。??? ? 、??? ? ???? ????、 ??? 、?????? ????。?? 、??? 、 ??? 。 ???、?、 ? っ 。??? っ ???? ? っ??? ? っ?、? 、 ??。? っ?? ? ゃ 。（ ）??? ? っ ゃ?? 、?っ? ? ? 、?? ?っ? ゃ ??? ? ? 、 ??
一46一
??。???????????????。?????? 、?っ? ? 、 ??????。（?）????????????????? ?? っ 。????? ? 、 （ ）??? ? ?っ??、 、??? ???? ??? ?。 ????? 「 」?? 、 ? 「 」?? ? 。??? 、???ュー???ー ? 、??????っ 。??? ???? っ ? 、「 」?? ? ? 、?? ? 、 。（?）
??????????
?
??????????、?????????っ????????、????、??????。 ????、? ? ??? 。?? ???? ? 。??? 、??? 、??????っ 、?? 、??? 。??? 、 、?? 。??っ 、??? ? ???? 、 ゃ??。??? ??。?? ? 、
?????????。??????っ?ゃっ????、????、?????????????????????、???????っ?? 、 っ ???? 、 っ ???っ ?。 っ??。 ??? 。???????????ー （ ） 、??? っ 。??? ? 、??? 、????? 。????? 、 ???? 、?? っ?、?ェッ?????っ????。??????????、 ????、? ? 、??? ? 。
??ゃ 、
っ?????????、 ? 、????? っ 。
????? ャ?
一47一
???、?????????。??????? ?、 ?????。???っ ???ゃ? 。 ??? ゃ 。??? ? ?
??
．?????、??
??
????????っ????????????。?? 、???ょ 。??? ???????? ?????、? 。?? 、 ?????????
????。???????????????? ? っ??? 。 ???? 、?、? ?、? ?????、??????? 、??ゃ ? 、? ???? 、 っ 、??? っ 、????? ? ?。????? ? っ ?っ?、??????っ???????????、 、 っ 。????っ ゃ 、??、 ??? 。 ー??っ??、?? ????。??? ?（ ?）??? ゃっ 。??? 、????? ゃ 。??? っ??? ー ? 。??? 、 ???? 、
??。?、????????????ょ?????ー???????????。????????????????ー（?????? ） ? 、????ー ? ッ 。??ー????? ? ? ッ??? 、 。??????、 っ っ?、?? ?????? っ 、????? ? 、??? ー っ 、?????ー????? ???ゃっ 、?? ??????????? ??。（?）????????????っ?ゃっ?、? ??、 ? ゃ 。?? ?? ? ゃっ 。
???????????? 。?????? ……??? 、 ??? 。?? ??（ ）
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????????????????????
?????????（?????????????????????? ）
「?、、、??????????」（????????? ?
????????????）????……???????????????????
?????????? ?????ー??????? ? ?（??????????）
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???????????????????????、??????? ?、??? 、?、? っ 、 っ??? ????????????????????? ? 、 っ 。????? 、 ? っ 、??? っ 、??? 、 ッョ???????????????????。??? ッ ョ っ っ
?。??????????????っ????????、???????っ??????????????、???????? 、 ?、 ッ ョ??? 、?????????? 、 ? 、??? ?、 、????、?? 。??? っ 。??? ???????。????? っ?????????? 、??????? っ?。???????? 、? ?
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????????????、????????????????っ?。???????????????、????????? ? 。??? 、????? ?っ?、 、 ??????、???????????????????、???? っ 、??? っ 。?、? っ 。??? ?????????っ 、??? ? ? ???。 ? ???? ?、???? 、??? ?? ? ? 、??? ? ? 。??? ? ? ?????? 、??????っ 、??? 、 っ??? 、 、?? 、 ?? 、「????????????????、???????????? 。
??」
???????????ょ????????、
「???????????っ????????。?????
??? 。 ? ??????。?? 。???????っ?? ?????? 。??????」??? ? っ???っ?。???????????、??????????????? ?っ? 、????? 、 ? 、??? っ っ?、? っ 、?っ? ? 。?? ? っ 。?? ? ? 、ッ?ョ????????っ?。 ッ ョ??? 、????っ?。???????? ?? ?「?????」? ?? 、??? ー 。???、? ?、? 、 ?っ?。???????? ? 、 ? ? ???? 、 ???、 ー 、???????? っ
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???っ?。?????????????、?ー???????? ???っ? 、 ー??????? 、 ? 、 ??? ? 。 ? 、????? ?ゃ ??????????ゃ??????、??? 、 ??、? っ??? ? ? っ??? ? 、??? ???。 ? ??、???? 、??????????????。???????????????? ? 、???。??
??? 、??? 、 、 、
「???っ??? っ 、 ????????
????? ? っ ー??? ? 、 （ ） っ?? 。??? 、 、 、???????? ? ????、? ??、? っっ?。?? ??????、??? ??
???????????っ?。???????????????、 ??、?「??????????。? 。 ? ??????」??? 。 ? 、? ? ???? ? 「 ? 」 ? 、??? 、 ?、?? ? 、??? ? 、??? ???、 ……」 っ 、??? 、 、??、?? っ っ?? ? 、 「 ?????、 」?????????????????????????????????、 「 ゃ 、??? っ? ゃ 」 、??? 。 っ っ 。????? 、 「 ょ 、 、????? ?っ 、??? ゃ、 、?っ 。?? ?? 、 「 ??? ?????ゃ。 っ 」。????? ?????、 、??? 、 「?? 」 「? ゃ
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???、?????っ???????????????」?????????ッ?ョ?????????????????? 。??? ? ???? 、 ? ? 、??? ??ゅ ?? ?? ????? ? ?、???????????? ? ???ょ???????????????????ょ???? 、 「 、??? ?? ??????? ???ょ ?ょ???。 ……」?? ? ?? っ っ 。???、 、??? 、?、 、??? 。??? ? ー 、???、 ??
?????、????????????????????、?? ???????っ??? っ??。??、????????????????????????、 ?? っ???っ ? 、 、??? ?、 ?、??? 、??? 、 、??? ? っ 。??? 。?? っ??? っ 。?? ?、「?????????????、?????????。??
???? っ 、 。
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?????????????。??????????????。?????????ゃ。???????????????……」??? 、 ?????、? ? っ 。 ??? 、「???????????????????ゃ。?????
???っ っ 、??? ? 。 ? っ?? 」??? ??、???? ???、? っ 。??? ?、???っ 、 、??? っ ? っ 。??? 、 、「??????????????、
??? 。 ? 、?? 」??? ?? 、?? ? っ 。???? 、
「?????????? ゃ
??? ッ ョ ? 、 ?っ?????、 ?? っ ッ?ョ? 、 ??? ?っ? 。
??っ?、
「????ゃ?、?っ?ゃ????。???????????
???? 。 ???ゃ??」?? ?? ??????????、????????、??? ? ????、 ? っ 、??? ? ッ ョ 、??? ???っ?。?ッ ョ っ っ 、??? 、 ? っ 、??????? ? 、 ???????????????。????? ? ?? っ 。?? ? っ っ 、???? 、??? っ 、??? ? 、 ???? 。 、??? 。??? 、?? っ ???? っ 。 ッ ョ????? 、?? ?「????????ゃ???ゃ???????、?????
????． 、 ? ?? 、
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???????????????????ゃ????????????????????ゃ???? っ 、「????????????????、?????????
??? ? ?ゃ??。?????。? っ 。??? ? 、 ?????? ??????、?????? ゃ 。??? ? 、 、??っ 、 っ??? ゃ 」??? ?? 、「????、?????????? 。
????? ゃ?」
「??っ 。? ?????
??? ゃ。 ゅ?? 。?? ??? ．??。 、 っ ???っ 、 ????? ?? ?、??? 、 っ???、 ???? ? 。??? ょ 。 ?????? ??? 、 ? っ ょ 。?
??????????????、?????????????? ゃ、 ? ????? 。 ゃ?」??ッ ョ ?????????????、????????? ? 、??? ? っ 。????? 。??? 、 ッ ョ??? 、 ッ ョ? っ? ? ? 、 ッ ョけ??? っ ? 。 、 ッョ?????????????、?ッ?ョ????????????? っ 。????? ? 、??? 、??? っ 。??? 、 っ ー??? 、 ャ ? ャ?、? ? ???。??? 、??? ? 。 、???、 ???、?? ? ??? ? っ 、?。?ッ ョ
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??????っ??、?????????????、?????????????????????????、??????????????????????????っ???????、 ?、????? ????????、??????? 。??? ???、? ? ????。 ょ っ 。??? ? っ? ? ????? ? 、??? ?? 、??? 。 っ ッ ョ??? っ?? ?? 、?????? ?。??????? 」?????ッ?ョ っ?? ? 、 ッ ョ???????? 、 ??? 、??? 、 ッ ョ?? 、「??????????????、???????????????ょ??ょ???っ? ????????
?」??ッ?ョ?? ??? 、 ? 、 、
???????????????、????????????、
「???????、???ょ??ょ???????」
??? ? ????????、?????? 、 「 」 ?? 、??????????????????? ???っ?。??? 、「????ゃ?、? っ ゃ ? 。 ????
??? っ ?? 、????? 」?? ???? 、??? ???っ???????? っ 。 ? っ?。? ?? ??っ???? っ 。
???????? 、 ?
????? ?? ?、??? ???????? 、 ???? 。 、??? っ 、?? ??? ? 。 ???? 、??? 、??? 、 ? 。 ???????????????? っ 。
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????
1：欝舞
嬢総懸
???????。???????????????っ?。??????????????????。?ッ?ョ???????? ? 、 ???? 。 」??っ 、 っ? ?。????っ??????????、???????????っ?、?ょ?っ??????????、??????????っ?。??? 、 、??????っ? っ 。??ッ ョ 、??? っ 。 、??? 、 ッ ョ 、??? 、?? っ 。 ???? 、 ? ???? 。 、??? 、 ????? ? ? っ 、ッ?ョ???????? ? ? っ 。??? ?
???????????????????????????????????ゅ???、?? ッ ョ ?、?? ?、??? 、 ? っ ????? ?。
②
???????っ????、?????????????
??、???????????????????????。??????????? 、??? ? ー ???????? 、 ???????? 、 、??? 、 っ 。??????????っ 、??? （ 、 、?）? ?? 、 ?????? ょ 。??? ? っ 。 、??、 ? 。??? ? ??? 、??? 、????、? ?? ???? 、??? ? 、??? ? 、?? 。??? っ 、??? 。 ?????? っ?、???? っ ???、???? 。???
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??????????????????っ???????????っ 。 、??? ? 、??? 、 ???? 、 ??????????????、? ????、??? 。 、 、 ???? 、??? ?????? っ っっ?????????、????????????????????っ?。??? ??、???? ?? 、??? ? っ 。 ???????? ? ?ヵ ??? ?、????? っ 。
? ? ??? ? 、 、??? 、??? 、??。???????????????? 、? ?????? 。 、????? 。 、???
?????????、??????、??、????ヵ???? っ 、 ? ? ?、 ??ヵ???????????????、????????????。?? ??、 ??????????????? ?? ?? ? ?? ょ???? っ 。 ?????っ???? ? ? ? ょ????? 、????????????? 、 ???? ?? 、 っ??? 。?、??? っ?、???? っ っ??? ? ? 、 っ?、? ? 「 ー 」 。???、「????????????????????????」「???『???、??? 』 ?
?」
「??? ???、??????ッ?ョ????っ?? ??? ッ?ョ?????っ ?、?ッ?ョ? ? っ 。
?っ??、??ゃ??? ゃ? ? 、?」
「?ッ?ョ???????? ? ? ょ 」「??。? ? ? 。
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??????、??????????????、???????? ? 。 ? 、??? ? 。??? 。 。 ???? 。 ???ゃ ????????????????? ゃ。 、??? 、 」「????????????????、?????????
????? 」
「??? ゃ 『
??? ゃ』?????ょ ?。 ?、??? ??? 。 っ??? 。 ッ ョ?? ??? ??? ?????????、 っ 。?? 、『 』??? ?? （ ） 。??? 、??? 。 ? 。??? 、??? 。??? 、? ?? ? 。 ? っ?????? （ ） ? ?? 。 ?
????????????????」
「???????」「??? ヵ ????????。???、?????
???????????????????? 、 ??????????、 ッ ョ ゃ 」???? ? っ 。 ??、
「???????? ゃ。 ??????ゃ???????
??? 、 ????????? ? ゃ。??? ゃ??? ゃ ?? 。 ???????、 ???? 。 ??? ゃ? ?????、 ? ? ???。? 、?（? ） 。?、 っ っ 、 、??? ? ? ???っ? っ っ 。???っ???? ヵ っ 。??? 。 ? っ ゃ???。 ゃ?、? っ ー??? 、 ゃ??? 。 ???
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????????ゃ?????。?????、????????????????、??????????????????? 、 ? ? ??? 、 ゃ 」????? ? 、
「???????????????????????」「?????????? っ ゃ ??
????? 、?」? ??? ?
「????（ ） ゃ
????、 」
「???????? 、 ???????????????? ???」「???ょ??? 」「???ょ? ? ゃ、 ッ ョ
????? 。 、????????、 ??????? ?? 、
????????????????????????????」
「?ー、?????????????」「????? ッ ョ 、 ??????????????????????。??????????ゃ?
?、?????? ??????、??????? ??????? ? 。 ?????? ? 、 ゃ??、 、 、??? 、?? ?」?? ? ? 、 ー??? っ 、??? ? ?????? 。「???、?っ????」「???、? ? ?っ????、???
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?????????????????????????????????????????????????????，???ー
????????、????っ????????。?????????????????????????。???????? 、 ? ? 、 ???? っ 、??? 、 。 ???? 、 っ????っ 」????? 、 ー??? 、 「???????? っ 、???、 ? 」??? 、?? ?? っ 。??? 、 っ??? っ 。??? ? 、??? 、??? 。 ????? 。 、????? ????? 、 ? 。?、??????、 ッ ョ っ??? ?っ 。??? ? ? 、 ッ ョ
?っ?????????。?ッ?ョ????????????? ? 、「??????????????????????????
???。 ???????????????、?? ? ゃ ???。???? ?、 、 ? 、?????。? っ ??????。? ? ? 。 ????????? ???? ? ?、 ? ? 、????? ? 」??ッ ョ ?「???????っ????」
??? ? 、??っ?? 、? ? ?? ?。?、? ??? っ 。?????? ? 。 っ ッ ョ ? ? っ?? ? 、?「? 、?? 。 ? 、??? ? 。??? ? ?、 ???? 。? ゃ?
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?????????。?????????????」??ッ?ョ????????? 、 ?????? っ 、 ? 、 ???? っ 。 ??????????? ? ? ッ ョ??っ っ 。??? っ 、??? っ っ っ 。?????、???????????? 、 ?っ?。????????????、???????????
???????????、???????????????。?????????????????????????、 「 」 。?? ? 、 ? 。??? ? ?っ??? 、 、??? っ 、 。 っ???、??? 、 、?? 、 ? っ 。?? ? （ ）
　　??????????????
ビューティソープ……………￥900
パナール化粧水…・………￥1，800
パナール乳液…………・・…￥1，800
フォルテイオンクリーム・・……￥1，600
栄養クリーム…………・……￥1，800
●わいふ愛読者の皆さま方へ
　「ミネラルイオンの効用」
　（￥450）の本もサンプル
　とご一緒に差上げます。
　パナールイオン
　　販売株式会社
東京都新宿区2・一5－10日伸ビル
　　TEL　03（352）7643－5
●必ずわいふ係と明記して下さい。
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???????????????、?????? ???? ???。???、?????? 。??「 」 、??? 。 ー、 、???、 ???、 ゃ 、 ッ
??????
??????ー 。?????????? ??? 。 、?????「 」 、 ??????? ????。……? っ ゃ 、?、???、????。? 、??? ょ?。???
??????、?????????????????、??? 。?? ?。??ヵ ??? 。 っ ゃ ??。??? 、??、 、?? ? 。??? ????っ ? 、? ??? 、 、 ??? ょ 。?? 。??? ????? 、??? ? 、??? ー??。 。?? ょ 。?????? ???ュ ー 、??? 。 ??? 。
?????????????????????????????????、????? （?? ） 、??????? 。??? ? っ?? 、?? ? 。 「???） 。??? ???、???っ 、?????? っ ? 。 「?? 」 、?? ? 。?? ー???? 、??? ? 、?? 、 「 」?????、??? っ??? っ 。 ?
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????「??????」??????????っ???????ー???????? ? 、 ???っ?「 ー ? 」 ???（?） 、 」?、? 「 」????? ???? ???? ? ? 。?「? ー ? 」??、? 、っ??????、????????????? 、?。??? ??、 「 」??? ? 、????????? ????、 。?? 、 「?」??? 、??? っ ? ? 、「???」?????????????
???。??? ? ??? 、????????、 「 」
???????、????????、??〜??? ? っ?????。? 、 っ??? 、 、????? ? 。??? 、??? ??ィ??っ 、 ? ???? 、????? ? 「 」 、?? 。??? ?? ?? ?????? ???? ???? 。?? 、?? ? 、 ? 、?????????????。???????? 、 「 」?、 っ 、「???」???????????????、 ?
???????????。?????? ???????、 「 」??? 、 ????? 、??っ ? 、 、??? ?? 、 ???? 、??? 。?? 「 」? 、????????「???」?????????????。? ??? 、???? ?、 「 」??
????」??? 。????? ッ 、??? ???? 。?? ??? っ????? 、???? 、?? ???っ ? 。? （ ）
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??????????
????
????（? ? ? ）
?「???????????っ????????????」??????????????。 ? ー ー「?????????」????????
????? ??っ? ?。???? ???????、??? ????ャッ ??ー ? っ ?っ?。???? ???? 、????????? 。? ヵ?? ? 。??? 、 ッ?? 、 、?? ? っ?????
?。????????????????っ???ー??????? っ 。??? ? ー??? ? っ ?、?????ッ ッ???っ?。??? ?? 、????「? 」 、 「??」、 「 ?」、?「 」、 「 ?」、「??」、?「??」、????????、?????、? っ 、 、
??、 ???? ? っ??? 。 ? ????、 、?? ???? っ 。??? 「? 」「 （ ）
「??」?????????????????? っ 。 ??????????、?????? 、???
???
??っ???。?????????????????、??????? 、
???????????????????
??? 、 ? ? っ??????????????っ??、???????? っ 。??? っ ??、???? ?っ?? ???? ? 、????、 ? ← （??? ? ） （?）??、?? 。???、? ???? 、??? ???、 ?????っ?????っ????、 ?????? ? 。??? っ 、??? っ ????。????? ? 、 ???? 、?? 。
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66
｛鰹
???????????
????????? ?
?「???????????」???????ッ?ー????????????。??? ? ????、? ? 、 ?????????? ???っ???? 。? 、?? ?、?? ? 、 っ 、??? ? 、?? ?? ?。??? ? ? 、????? ? っ?? 、 、????? ?ー? ? ??? ???? ?? 、 ー? ? ?????? 。???????? 、 、??、 、??、?? ? 、 っ ???? っ 、っ???っ?、????っ????????
?、??????????????????。
?ょっ?????……
?????????? ?
?????????、 ? ????????。 ょっ ? 。?? ??????、??? ?っ???? 『? っ?? ? 、 、?? ? 』?? 。???っ 、??? ??、????? ?? 。??
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．??ゃ??????
????????? ?
?????????????。? ?、っ???っ???????、???????????? 。?? ?? 、 ?
??????、???????っ????、???????????????????。????? ゃ ? ??。?? ????。 っ?ょ? 。 、?? ? ?。?? ? ? ょっ っ??? 、?? 、 ? ? ?? 、?? ? ? 。 。??? 、?。??? 、?? ??? 。 、?? ?、?ヵ ? 、?? ?? 。 ?? ヵ?? 、??? ? っ 。??? 「??っ 、 ? ．」?? 、?「 、?? 」???、 。??? 、??? ……。??? ? ?
??????、???????????。??????、?????????????。???、? っ? 。 、?? 、??っ ? 。 、?? 、? ???? ょ 。 、?? 、 ょ 、 っ?? 。?????????ー????
?????????? ?
?????っ???「 ー 」?? 、?っ ? ??? 。???ー?????、??????????????? ?? ??。
????? ???、????、? っ ゃ ????。 、 ????? 。 っ 、???っ ? ???、 ー 、?? ー ょ 。??? ? ょ?。????? 。? っ
????、?????????????????? 。 ? 、 、ッ??ッ???っ????。??????????? 、 ??、??????? 、 ? 、 ?????、??????? ? ー??。 ?? 、??? ???、 ????? 、 ャ ャ?? 、?? ?、 っ?、 ? 。???、 「 」?ー 、??? ? ?? 、???っ? っ ゃ ー?? 、?? 。? 、 、?? ? 、 ??? 、?? ? ? 。
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????????っ??????
????????? ?
??????????????????。????っ 、 ???、?? ??? （ ）???、? ? ??? っ 、?? ? ????? 。???????? 、 「 ???????」???? ? 、?? ?? っ ? ? 。??? ゃ
?????????? ?
??????? ???、???????? 。??。 、 ? ???? ? っ 、?。 。?? ? ?っ?? ? 、 ?
??、?????????????ゃ??????? ? 、 ??? ? ?????。????????? ? ょ 。????? ?? ょ 。?????????????????????
????? ?? ?ょ??……。???? ???
?????っ
???????????
????????? 、?? 、 ?? 。??? ???????、 ??? 、?? ? 。?? 、 、 ?ー?? ? 、??? ? 。???? 、?? ???? っ??? 、?? 。
????、??????????????????????????????????????。 っ?? ?? ? 。?? ? っ 。
?????
?????????? ?
??????????? 。????????????。??????????、?? っ?、? っ 。??? ? 、???っ? 、?? 、 ?? 、??? 、?? っ?。?? ?? ???、 ?っ ? 、?、 ??? ?? 、 「????っ???」?。 ?????? 。 ????????。
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??????????????????、???? 、 ???、?? ヵ??。? 、 ー?。 ? …… ????????? ?? ?、???。??? ? 、?? ?。
???????
????????? ?
????????????? ?? ??? 。 「 （ ） っ??ー??? 、????? ?、???????? ???? ? 、?? っ （ ョッ ）????? 、?? 、 。????? ? 、????? 、?? ????、 っ ょ??、?? 、 ??????????? 、?っ?????。
???っ?????
???????? ?
???????????。??????????? 、 ????、 ??? っ ??。????? 、 ????????? ?????????????、???????? 、?? 「 っ 」??? 、?? 、 「 」?? 、? ???????? ???????っ 。??
??????????? ?
??????? っ?。 ???????????。 ?っ???????????、?????????。??? ??っ?? 、 っ?
???????????ょ??。????????、???? ???ー??
??????っ????????????????? 。 ?????????? ? 、 ッ ?????? ???????????????
?? 。 、 ー??? ??? ? 。??? ??????????????? ???。????? っ 。ィー?ー???????? っ??、? っ?? ? っ??っ 。
?????、???????、? ?????????? ? 、 、?????? ? ? ??????????????。??? ???? ッ?? 。
????
灘
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???????
????????? ?
????????????、????????????????????????「??????? 」????? 、 「 ??? ???????」??っ? ??? ? っ??? 。 っ?? 。 っ?????????、??????ょ??。?? ?? 、?????? ???? っ 。??「 」
???????????
?????????????? 、 ??????? 。 ??っ ????????? 。
??????????????????????? 。 ??、 ???????? っ?? ? 。??? 、 ????????? ー???? 、??? 、?? ?っ ゃ 、 っ?ゃ? ? ??? 。?? 、?? ? 。????「?? ? 」 、??? ??。??? ? 、?? 、?? ? 。?? 、????
???????????
???????? 、 ???…… ゃ ??? ??? ?????? 、 ?、???ー ? っ
ゃ??????????????????????? 。????っ????????????っ????? ??? ? ?、?? っ??????? 。??? ?、 ????????、 っ 、?? 。?? ? ???? 。?? ??「? 」 「??? 」 「?? 」「 ???? ?? 」????、 ? ?? ? っ?? っ???? 。?????? ??????。
?????????
?????????? ?
?????????????。????????、? ???? 。 ???? ?????? 。
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????????????っ?、???????????????。?????????、???? 、 っ?? 。????????????、???? ? っ 。?? ?? 。 ???? ? ょ 。?? ???????????? ? 、 っ っ?? ?? 。?? 、??? っ 。?? 「?? ? 」 。?っ??? 、 ? ????? ?、??? ー??っ 。 ー????? ? ー ???????。? っ? 、?? ??? ? っ 。?「? ? 。?? ? ??? ? 」? っ 。
?????????っ?
??????????? ?
????ー??????、???????????……???????、??????????? 。?、? 、 っ?。? ?（ ??? 。 、?） っ? ? ? 。??、??? っ ??、??? ? ??? 。?っ? 、 ? 、??（?） ? 。????? ? 、 、??? ……??? 、?? 、 （?? ） 。?? ?? ?? ? っ????? 、 っ …?? 。? 、??? 、? ー 、?? ? ?っ ?
??????????、????????。??? ー?? ??? 。?? ? ? ……
??????????? ?
??????? ??
「???」????????????????
??? ょ 。 ?っ???、 ? っ?。? ???????? ?????、? 、??? ? 、??? ?? ょ ?。?? ?? 、??? っ ? 、????????? ? ょ 。 ー?? ? ?? 、 ? ー???ャ?ー? 、 ????。?? ?? ?? ??? ???。 ? 、?? ? ?ょ ?。
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????????
???????ー??「??」???????。?? ?? ? ? ?? 、??? ?? ?、??? ?っ ???? 。 ??、? 、 ??? ??? ? ?? ?。????? 「 ー 」?? 、 ? 、?ー? 、?? 、 、??っ 「 」 ョッ????? ? ???? ? ょ??。????? ?、?「 」 。?? ?? 「 」? 。???「? 」 。 ?「??」???。???????「??」??
????? ょ ? 。????????? 「 」 っ?? っ?ゃ??? っ ? 「 」??? ョ?? ?、 ?
????????????????????????、????????、????? ?????。 。?? ? 、 ???? 。??? ?
????
??ー??? ?? ー??、 ? ???????っ??? 。??、 ?ー?????ー????????????????? ? ??? ????????? ー??。?????? ? ??????? ??
??????????? ??? ??????。???? ? ??? ????? 。 （? ? ）?? ー （??? ? 、??? 、 、 ? 。 （??? ）???ゃ????（? ｛ ）?????? ー??ー 、 ???? 。?（? ）????? 、 、? 、 。??? 。 。??? ? 。 ???? 。??? ???「 」 。
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?????
??????????????????????? 。??????????? 、 。??? 。???????? ??っ????。?????????????????????。?「 」 、???? 、??。 ? 、?? ? 。 、??、??、 、??。 ? 。?? っ?、 ?
??? ? 。??? ? っ ? 、 ?????。? ?? ? ??、 。????? ? ??? ? 、???? ?????? ?っ ?????? ?「 」 ッ ョ????????? 「 ????」?? ?
???????????????。???????? 、 ???? ?。?? ッ?? ???ー????ー?ー????? 。 。??? 、 ? ? ? ??? 。 （ ? ? ッ?????ォ???? ）????? 、 ? ?? ????????っ????? ?。??? 「 」????? 。 ??、? ?、??、 ? ???? ?????? 、????? 。???????????? 。 ?????? 。 、???っ???? ? ? （ ）?? 、 （?? ?? ? 。「???」????????????????
??? 。 。??
??????……
??????????。
?????? ??????????、 ??? 。 ッー? ?? 。??? ? ?? 。
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　コ＝
口謝＝郡
’エキプ・ド・シネマ上映予告
■第37回ロードショー／只今上映中
大理石の男
Czlowiek　z　Marmuru　’
1978年カンヌ国際映画祭国際批評家連盟賞受賞
アンジェイ・ワイダ監督
1977年ポーランド映画／カラー
三陽商事提供／日本ヘラルド映画配給
■第38回ロードショー／11月上旬より
ルードウイヒ
ー一_々の黄昏　　　　Ludwigルキノ・ヴィスコンティ監督
1972年イタリア・ドイツ合作映画／カラー
エキプ・ド・シネマ’81年新春ロードショー
東宝東和配給
■第39回ロー．ドショー／’81年陽春’3月公開
ある結婚の風景，＿㎞、Marr、。ge
1組の夫婦の結婚と離婚を通じて，人間り本当の結び付きとはなにかを
深く問いかける，ベルイマンの名作
製作・監督。脚本
　　イングマール・ベルイマン
出演　リブ・ウルマン
　　　ヨルランド・凹凸ブソン
1973年スウェーデン映画／カラー
アーサー・デービス・オーガニゼイ
ション・ジャパン配給
エキプ・ド・シネマ提供
神保町交差点／都営新宿線・三田線神保町／国電水道橋下車
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